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TILL KLUBBENS SEKRETERARE ANTAGIT HERR
W. EHRSTRÖM. . KLUBBENS SEKRETARIATS
ADRESS AR HÄREFTER MJÖLKAKTIEBOLAGETS
KONTOR WLADIMIRSGATAN 3, TELEFON 96 49,
HELSINGFORS. - SEKRETERAREN ANTRÄFFAS
DAGLIGEN KL. 2-3 E. M. MED TELEFON 50 98.
5 jj rp, FINSKA FÅLTRITTKLUBBENS• **• * • STYRELSE HAR DEN ARAN MED-
DELA EDER [ATT DEN PÄ GRUND AV ATT DEN
FÖRRE SEKRETERAREN HERR O. GRANLUND
VID BORTFLYTTNING FRÄN ORTEN AVGÅTT,
SAMTIDIGT HAR STYRELSEN ARAN MEDDELA EDER PRO-
GRAMMET FÖR FÅLTRITTKLUBBENS TÄVLINGAR VINTERN 1921.
Tävlan om Fältrittklubbens Vandringspokal vid Jaktlopp.
Senaste pokalinnehavare: Löjtnant Lönnroth.
Jan. 30.
Feb. 27.




Jaktritt, jämte tävlan om M. Höckerts pokal.
Senaste pokalinnehavare: Kapten Skarp.
April 16. Tävlan om damernas pokal i välridning.
Senaste pokalinnehavare : Fru Lavonius.
April 17.
PROGRAM
FÖR FÄLTRITTKLUBBENS TÄVLINGAR VINTERN
1921
Tävlan om A. Lilius pokal å 20 km. ryttare med skidlöpare.
Slätlöpning å 1000 m. om PicksNick pokalen öppen för damer
Tävlan om herrarnas pokal i välridning. (Ducanders pokal).
Senaste pokalinnehavare: Herr Rydman.
Maj 21. Välridningstävlan om lagpriset.
Maj 22. Prishoppning om lagpriset.
Concour: a) lättare, b) svårare.
Innefattande tävlan om Schaumans pokal.




Den 29 januari är en f Restaurant Börs avsedd att hållas;
samt
den 13 mars försiggår klubbens årsmöte.
Möjligen förekommande förändringar av
programmet komma att i tid meddelas Eder
JUBILEUMS TÄVLINGAR
omfattande lagtävlan om ~Damernas Hederssvandrings pokal"
i välridning och vconcour emellan militära och civila ryttare.
FINSKA FALTRriTKLUBBENS STYRELSE.
Ab ÖHund £ FMHiuon Oy
